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QUALITATIVE RESEARCH, EDUCATIONAL POLICY AND PRACTICE
Abstract 
The article discusses the ways in which qualitative research approaches can 
be important for educational practice and educational policy planning. Our 
interest in the matter was aroused by the fact that in recent educational dis-
courses more and more frequent are serious complaints on pedagogic research referring 
to its alleged failure to be in the function of educational policy and practice. It turns out 
that the majority of the research that has been criticized is of qualitative nature. As a refer-
ence frame for our analysis of the significance of qualitative research reports for educa-
tional theory and practice we applied David Hargreaves ideas which he developed in his 
early works. Although the author changed his views considerably later on, his earlier 
considerations are equally relevant and applicable today as they were more than thirty 
years ago. A great deal of what he then wrote has been confirmed by qualitative research 
that followed later and established and affirmed this research orientation. Discussing its 
contribution Hargreaves lists five basic properties or potentials of qualitative research: 
potential for understanding, signifying and reflection, as well as its immunological and 
corrective potential.
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